

















O 平成27年度 小学校英語教育センター英語ワークショ ップの実施
(平成27年度小学校英語教育センタ一英語ワー クショップ一覧参照)
本学附属小学校を会場として，学内外の講師によるワークショッフ。を実施した。
前期日時: 平成27年 5 月 14 日(木)~平成 27年 1 1月26日(木)計8回
1 8 時 30分~2 0 時00分
O 平成27年度 小学校英語教育センターシンポジウムの実施



































を合体 し， 新 しく 「小学校英語教育論」を学部学生に対する教職共通科目(3年次
生を対象と した必修科目)と して開設 した。新入生が 3年次生になる平成 26年度
までの 2年間は 「小学校英語教育論」の試行授業を 2年次以上の学生 (大学院生
も含む)に対 して前倒しで実施 し， 平成 26年度からは学部 3年次生(及び受講を
希望する大学院生)を対象に本格的に実施している。
なお，本授業は，本学言語系コース(英語)との協力の下，本セ ンターの教員
が中核となって運営に当たっている。
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